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Ilustración 1. Localización del Área de estudio 
 
 
Fuente: Google earth Adaptada por los Autores 
 
 
El Area Metropitana Centro Occidente, integrada por Pereira, Dosquebradas y la 
Virginia, esta servida por el Sistema Metropolitano de Transporte Metropolitano, 
teniendo como Terminal principal el Barrio Cuba y otro de casi identica capacidad 
en Dosquebradas, adyacente al Centro Comercial El Progreso. Desde estos 
lugares salen las rutas que distribuyen su servicio entre varias localidades.  
 
Aunque en principio debía servir a toda la población, lo cierto es que su red abarca 
gran parte del sector de Cuba y Dosquebradas, dejando sin este servicio las zonas 
Oriental, Norte y Sur de la ciudad de Pereira. No obstante el Megabus cumple una 
función que donde llega ayuda al presupuesto de sus usuarios ya que con el pago 
de un  pasaje puede usar varias rutas sin que se le incremente su economía. Este 
sistema es semi lento ya que su diseño es de un solo  carril   y no permite  el 
adelantamiento por  otro bus.  
 
La capacidad de carga, de aproximadamente 120 pasajeros en cada articulado, lo 
convierte en una solucion deficiente, puesto que prácticamente representa la 
carga de tres buses,  que no soluciona  el problema de la eliminación de los buses 
ordinarios, que compiten cada día con mayor fuerza. Esta forma está lejos de ser 




2. MARCO TEÓRICO 
 
 
El sistema de movilidad, entendido como infraestructura vial, tránsito y transporte, 
es propio de crítica en búsqueda de la optimización del desplazamiento humano 
en cualquier modalidad. Los sistemas de transporte masivo que son la solución 
especialmente en grandes ciudades,  incluyen vastos estudios para determinar los 
mejores sitios con el fin de distribuir su recorrido y su red de estaciones 
intermedias, beneficiando con esto  un mayor número de pasajeros, recortándoles 
tiempo para el mejor uso. En estas mejoras está la rapidez, ya que en la espera y 
transcurso del viaje a veces se tarda hasta un quinto del tiempo total del día, 
reduciendo las jornadas de descanso  y compartición con la familia, estresando al 
trabajador o usuario y negándole al trabajador, el disfrute de su tiempo en 
actividades amenas.  
 
 
Cuando partimos de un análisis con la premisa de: “la movilidad es una percepción 
cuantificable que se aplica a un territorio y se gestiona sobre cuatro elementos: la 
vía, el conductor, el peatón y el vehículo”1, tendremos que fijarnos detenidamente 
en que lo planteado satisfaga a todos y no a unos pocos. Es por este motivo que 
debemos estar dispuestos a calificar lo ya realizado y no temer a su análisis 
posterior y mejorar u optimizar lo ya realizado. (Arrue, 2009)1. 
 
 
La deficiencia en los controles y evaluaciones previas y posteriores, con personal 
experimentado.  han hecho que nuestras obras , programas y proyectos estén 
llenos de errores y que un futuro nadie entre a solucionarlos porque se supone 
que estos estaban sustentados en estudios  científicos y  su construcción era la 
mejor alternativa,  sin entender que todo proyecto de movilidad puede tener varios 
puntos de vista y  muchos de estos análisis iniciales se han modificado porque la 
ciudad ha cambiado y el resto de proyectos deben asimilarse a los estudios 
inamovibles, ya que las ciudades son dinámicas y debemos estar preparados para 
cumplir con la mejor solución para los habitantes. 
 
 
Pereira, no es ajena a la posibilidad de mejorar y se debe entrar a evaluar lo 
construido en el Sistema de Transporte Metropolitano o MEGABUS, siempre que  
justifiquemos que se puede mejorar y llegar a una optimización de la solución local 
 
 
Pereira, no es ajena a la posibilidad de mejorar y se debe entrar a evaluar lo 
construido en el Sistema de Transporte Metropolitano o MEGABUS, siempre que  
                                                          




justifiquemos que se puede mejorar y llegar a una optimización de la solución local 
para beneficio de los ciudadanos. Se debe avanzar en el estudio de propuestas 
porque para todos es claro que entre más tarde se tomen las soluciones estas van 
a tener un mayor costo. Aún se está a tiempo de optimizar el sistema de 
transporte masivo, dentro de las normas y técnicas actuales  de movilización 
urbana y sostenible. 
 
 




Fuente: Google earth. Modificado por los Autores 
 
 
El interés en la forma del uso del Megabus por parte del pasajero, es lo que lleva a  
analizar sus deficiencias para plantear una optimización en el servicio. De este 
modo, se analizan las paradas en sus terminales intermedios, para darse cuenta si 
la actual solución, satisface al usuario, en términos de cercanía para tomarlo, 
además de la seguridad, rapidez y comodidad. Es por esto, que se selecciona el 
sector de la Plaza Cívica Ciudad Victoria, en el lado sur del centro de Pereira para 
determinar si la solución actual es la adecuada o si se puede llegar a concluir que 










3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Encontrar una solución optima  de movilidad en el Sistema de Transporte 
Metropolitano MEGABUS,  en el sector de la Plaza Cívica Ciudad Victoria. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
1. Determinar flujos de transporte público en la zona de Ciudad Victoria. 
2. Analizar Destinos desde la zona Ciudad Victoria 
3. Determinar Paraderos en la zonas de Ciudad Victoria 
4. Examinar el Transporte alternativo en la zona Ciudad Victria.  
5. Analizar Flujo peatonal en la zona Ciudad Victoria 
 
 
Ilustración 3.Sectorización del objetivo 
 
 











4. METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
 
Para elaborar  este trabajo y llegar a tener  conclusiónes válidas, se utiliza  la 
metodología que lleve a determinar si lo planteado es eficiente y para este caso se 
analiza la movilidad con  los flujos peatonales, determinada por  identificar los 
sitios que congregan mayor público y la  llegada y salida de los buses de servicio 
público con su potencial de traer y llevar pasajeros desde el sitio analizado, para 
ello se realizara un cuidadoso trabajo de campo, en el cual se evidenciará por 









































Ilustración 4. Mapa- sistema de transporte público en el área de influencia 
 
 
Fuente: Google earth. Modificado por los Autores 
 
 
5.1 SECTOR CIUDAD VICTORIA 
 
Dentro del sector de Ciudad Victoria, encuentra un alto  flujo de trasporte público, 
representado en buses, busetas, chivas  y camperos, que utilizan las vías para 
dejar y recoger pasajeros que vienen procedentes de todos los sitios de la ciudad 
y retornan hacia esos mismos lugares de inicio. La intensidad de esta operación 
coincide en que a este sitio llegan casi todas las rutas predispuestas en el área 






Ilustración 5. Buses sectores ciudad victoria 
  
 
Fuente: archivo propio  
 
 
En la ilustración 5, se evidencia la Panorámica del servicio de buses en la carrera 
12 entre calle 17 y 18 frente al Centro Comercial Victoria.   
 
 
Descripción de cada ruta y su destino 
 
La siguiente es la descripción de la ruta hacia la  plaza cívica de la ciudad victoria 
el cual se busca una solución óptima; para ello se efectúa un trabajo de campo 











5.2 PARADEROS CARRERA 12 ENTRE CALLES 17 Y 18 
 
(Colores rojo y naranja en el mapa) ver ilustración 4.  
 
 
Ilustración 6. Rutas  
 
 
Fuente: archivo propio  
 
 
En la ilustración 6 se evidencian busetas que no son del transporte masivo, sino al 
trasporte regular de la ciudad.  
 
Aquellas busetas se movilizan en las siguientes rutas del sector  de la ciudad 
victoria:  
 
RUTA 3: Cuba, Coliseo, Avenida Sur. 
RUTA 3 A: Belmonte, Mercasa. 
RUTA 4: Samaria, El Poblado, Villa Verde 
RUTA 8: Terminal 
RUTA 9: Samaria, El Rocío 
RUTA 13: Playa Rica 
RUTA 14: Guacarí, El Jordán, La Graminea. 
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RUTA 17: U.T.P., Terminal. 
RUTA 19: Santa Isabel, Playa Rica hasta el Inem, Jardín. 
RUTA 22: El Jardín 
RUTA 23: La Pradera, Santa Mónica 
RUTA 26: Nacederos, Barrio Matecaña 
RUTA 29: Cuba, Montelíbano 
RUTA 32: Jardín I y II 
RUTA 35: Maraya, Impala, Cuba, Morelia, La Palmilla. 
RUTA 36: Turín, Parque Industrial. 
RUTA 39B: Barrio Cuba. 
RUTA 42: Católica, Cuba, El Jazmín, Altagracia. 
RUTA 43: Coliseo, Avenida Sur, Cuba. 
RUTA COOTRANSMAR: Combia, El Crucero, La Oriental, Marsella. 
RUTA EXPRESO ALCALA: Cuba, Alcalá, Quimbaya. 
RUTA TRANSPORTES ARABIA: Cuba, Altagracia, Arabia. 
 
 
5.3 PARADERO CALLE 18 ENTRE 11 Y 12  y  EN LA CARRERA 11 ENTRE 
CALLES 18 Y 19 
 
 
(Color gris en el mapa) ver ilustración 4.  
 
RUTA 4: La Graciela, La Badea, Las Vegas.  
RUTA 6: U.T.P., Terminal, Franciscanas. 
RUTA 22: Kennedy, Pimpollo. 
RUTA 26: U.T.P., Kennedy, Pimpollo. 
RUTA 31: Palermo, Boston, Villa del Prado, Samaria, Villa Verde. 
RUTA 35: Invico, Circunvalar, Kennedy, Las Brisas, Villa Santana, Tokio. 
U.T.P.: Terminal, UTP, Universidad. 
















5.4 PARADERO CALLE 17 ENTRE 10 Y 12 
 
(Color amarillo). Ver ilustración 4 
 
 
Ilustración 7. Paradero calle 17 entre 10 y 12  
 
   
Fuente: archivo propio  
 
En la ilustración 7 se evidencia el paradero en el cual el bus de transporte regular 
debe parar recibir a los pasajeros. 
 
RUTA 14: Los Pinos, Bosques de la Acuarela. .  
RUTA 14 B: La Popa, Pradera, El Crucero, Los Pinos. 
RUTA 14 C: Los Pinos 
RUTA 25: Las Brisas, Tokio. 
RUTA TRANSPORTES  FLORIDA: San José, La Bananera, La Florida. 
 
 
5.5 PARADEROS CALLE 16 ENTRE 12 Y 13 y AVENIDA 30 DE AGOSTO  
 







Ilustración 8. Paraderos calle 16 entre 12 y 13 y avenida 30 de agosto calle 16 
 
 
Fuente: archivo propio  
 
 
Se evidencia en la ilustración 8 los paraderos de los buses de transporte regular  
en la calle 16 entre 12 y 13 y avenida 30 de agosto calle 16. 
 
RUTA EXPRESO ALCALA: Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal. 
RUTA LINEAS PEREIRANAS: Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal. 





5.6 PARADERO CARRERA 12 ENTRE 17 Y 18. 
 
Ilustración 2.  Terminal de camperos 
 
Fuente: archivo propio  
 
 
En la ilustración 9 se evidencia el parqueadero de camperos situado en la carrera 
12 entre 17 y 18. 
 
Existen 18 rutas veredales, entre las cuales destacamos las siguientes: 
 
RUTA: El Guayabo. 
RUTA: Las Tasas 
RUTA: El Pital 
RUTA: Bajo Cauca 
RUTA: La Renta 




RUTA: San Vicente 
RUTA: La Siria- Combia 
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RUTA: La Siria-Morelia 
RUTA: Alto del Toro 
RUTA: Betulia 
RUTA: Estación Pereira 
RUTA: La Honda 
RUTA: Monte Largo 
RUTA: Alto del Nudo 
 
Ilustración 3: Movilización peatonal sector Ciudad Victoria 
 
Fuente: Google earth. Modificado por los Autores 
 
En la ilustración 10 se evidencia los recorridos del MEGABUS, el cual se 










Flujos peatonales existentes  - procedencia: torre central,  
 
 
Ilustración 4. Torre central 
 
 
Fuente: archivo propio 
 
 
En el edificio Torre Central ubicado entre las carreras 10 y 10 Bis entre calles 17 y 
18, (ver ilustración 11) están localizadas  oficinas de gran confluencia de público, 
como las sedes de la Empresas de Energía y de Aguas y Aguas de Pereira: la 
Notaría Tercera, MEGABUS  y el centro de pago de servicios públicos, entre 
muchas otras entidades. En la esquina de la carrera 10 con calle 17, se localiza la 
antigua sede de Rentas Departamentales de Caldas, considerado Patrimonio 
Nacional, en donde hoy es la sede de Telecafé Risaralda y Parquesoft bajo la 






Ilustración 5. Procedencia: Centro Comercial Victoria. 
 
Fuente: archivo propio 
 
 
Entre carreras 10 bis y 11 entre calles 17 y 18 está el Centro Comercial Victoria 
(ver ilustración 12), edificación de cuatro niveles con locales comerciales de toda 
clase de mercancías y servicios bancarios, de comida, cine, deportivos y 


































Gran parte de las personas que frecuentan el centro tradicional de Pereira, se 
desplazan al comienzo y al final de sus tareas hacia este polo que ha generado la 
zona de Ciudad Victoria. Estos desplazamientos vienen desde el Parque Libertad 
y la Plaza de Bolivar y sus zonas circundantes las cuales suman un porcentaje alto 
del total de usuarios de la zona en estudio 
 
 





Ubicado dentro del Centro Comercial Fiducentro en la esquina de la Calle 18 con 
carrera 12. Allí continuamente el teatro brinda exposiciones, teatro, conferencias y 
cine, convirtiéndose en un lugar que reúne constantemente aglomeraciones. 
 
 
6.3 TERMINAL DE CAMPEROS HACIA CIUDAD VICTORIA  
 
 
 Ilustración 10. 
 
Ilustración 6. Procedencia del terminal de camperos  
 
 




La población rural de la ciudad, tiene en este sitio su terminal de transporte de 
camperos (ver ilustración 13), el cual distribuye a sus usuarios cerca de sus 
viviendas campesinas sin importar la distancia. Este servicio se presta desde la 
base de 18 rutas todos los días de la semana y multiplicándose los fines de 
semana que es el  día de mercado y descanso de los trabajadores agrícolas. Esta 






Ilustración 7.  Procedencia: La Gobernación 
 
 
Fuente: archivo propio 
 
Una importante franja de personas que requieren de los servicios de la 
Gobernación (ver ilustración 14), deciden trasladarse hasta el sitio de ciudad 
















6.5 CALLE 17 TERMINAL 
 
 
Ilustración 8: Procedencia: calle 17 Terminal de Transporte. 
 
 
Fuente: archivo propio 
 
 
Desde la Terminal de Trasporte de Pereira, las personas se dirigen por la calle 17 
hasta la plaza cívica, para interconectar hacia otras partes de la ciudad o para 
realizar compras o solicitar servicios en este sitio. Además acoge  personas que 

















6.6 TERMINAL DE BUSES A SANTA ROSA DE CABAL. 
 
Ilustración 9. Procedencia: Terminal de Buses a Santa Rosa de Cabal. 
 
 
Fuente: archivo propio 
 
 
En la calle 16 entre carrera 13 y 12, se ha institucionalizado una terminal 
intermedia de las personas que deben desplazarse hacia la ciudad de Santa Rosa 
de Cabal, y tiene una gran cantidad de usuarios, ya que tres empresas prestan 

















6.7 SAN JOSÉ Y AVENIDA CIRCUNVALAR. 
 
 
Ilustración 10: Procedencia: San José y Avenida Circunvalar 
 
 
Fuente: archivo propio 
 
 
El puente que une el sector de san José con la Plaza Ciudad  Victoria, se ha 
convertido en un paso de gran confluencia de público que se desplaza 
especialmente desde el sector de la circunvalar hacia el centro de la ciudad, 
además es un recorrido de importancia turística y de esparcimiento por la cantidad 
de negocios lúdicos y por el atractivo de sus casas, que representan parte del 
patrimonio inmobiliario de Pereira. Algunas empresas y negocios de importancia 









6.8 ALMACÉN ÉXITO 
 
 




Fuente: archivo propio 
 
 
En Colombia los almacenes Éxito, se han convertido en el principal vendedor del 
país, siendo su existencia, lugar obligado para muchos compradores, y  en 
Pereira, no ha sido la excepción, ya que sus instalaciones siempre  están 
colmadas de público. Ver lustración 18 
 
 
6.9 TELEFÓNICA DE PEREIRA 
 
Ilustración 12: Procedencia: Telefónica de Pereira. 
 
 
Fuente: archivo propio 
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En la carrera 10 entre calles 15 y 16 se levanta una gran edificación que atiende 
los servicios de telefonía local, reuniendo gran cantidad de usuarios y trabajadores 
de ella durante todo el día. Ver ilustración 19. 
 
 
6.10 PLAZA CÍVICA 
 
 
Ilustración 13: Procedencia: Plaza Cívica 
 
 
Fuente: archivo propio 
 
 
Los grandes espectáculos, reuniones religiosas, políticas, comerciales, deportivas 
y cívicas tienen su sede en este sitio, que se ha convertido en el lugar  ideal para 
las grandes manifestaciones de cualquier tipo, debido a su gigantesco espacio que 


















6.11 BIBLIOTECA LUCY TEJADA 
 
 
Ilustración 14: Procedencia: Biblioteca Lucy Tejada. 
 
 
Fuente: archivo propio 
 
 
Ubicada entre las calles 17 y 16 con carreras 9 y 10  están ubicadas la Biblioteca 
Pública, el Instituto de Cultura de Pereira, la sede de las diferentes Bandas 
Musicales, museos, la Sociedad de Historia, además del Teatro Municipal  con 
capacidad para 800 personas. Ver ilustración 21  
 
 
RESUMEN: No queda duda,  que este sitio se ha convertido en el  de mayor 
confluencia en la ciudad desplazando a la Plaza de Bolivar, por la cantidad de 
servicios y ventajas que ofrece, destacándose la seguridad y espacios generosos 
de  espera, rodeadas de zonas duras y verdes que representan confort y bienestar 

















7. ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 




7.1 DISTANCIA ENTRE ESTACIONES DEL MEGABUS 
 
 
Ilustración 15. Distancia entre estaciones del MEGABUS.  
 
 
Fuente: Google earth 
 
 
En la ilustracion 22 se obserba  la distancia que existe entre estaciones del 
MEGABUS cerca de la zona de estudio es la siguiente:  
 
Desde estación de la calle 36 a la estación de la calle 35 = 252 m 
Desde la estación de la calle 35 a la estación de la calle 31= 372 m 
Desde la estación de la calle 31 a la estación de la calle 28= 252 m  
Desde la estación de la calle 28 a la estación de la calle 20 = 666 m 
Desde la estación de la cra. 13 con calle 20 a la estación de la avenida ferrocarril 
con carrera 11 = 845 m 
Desde la estación de la cra. 14 con calle 20 a la estación de la avenida ferrocarril 
con carrera 11 = 938 m 





8. ANALISIS DE FLUJOS PEATONALES EN LAS ESTACIONES 
CERCANAS A CIUDAD VICTORIA 
 
 
8.1 ESTACIÓN CALLE 20 
 
 
Ilustración 16. Estación de la calle 20 con carrera 13 
 
 
Fuente: archivo propio  
 
 
Estación de la calle 20 con un flujo peatonal bajo y rodeado por el parque Olaya 
Herrera y locales comerciales, con ausencia de un vecindario habitacional. Solo en 
horas de 7:00 a 9:00 a.m. y entre 5:00 a 6:30 p.m. que corresponde a la entrada y 




Ilustración 17: Análisis estación calle 20  con vista hacia la carrera 12  
 
 
Fuente: archivo propio 
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En esta vía no existen viviendas dormitorio, que produzcan un flujo importante 









Fuente: archivo propio 
 
 
Zona carente de vivienda y con locales comerciales grandes pero que no generan 
flujos peatonales masivos. Así mismo el Parque Olaya Herrera, no propicia público 
que lo frecuente. 
 
 





Fuente: archivo propio 
 
 
Se aprecia, que esta estación cercana a Ciudad Victoria, no reúne flujos 
peatonales importantes y que su ubicación no atrae  el gran flujo de usuarios del 




Ilustración 20. Estación carrera 11 con avenida del ferrocarril 
 
 
Fuente: archivo propio 
 
 
Panorámica de la estación de la avenida del ferrocarril con calle 11 con un  Flujo 




Ilustración 21. Análisis estación carrera 11 con vista  hacia la calle 12  
 
 
Fuente: archivo propio 
 
 
Esta vía desemboca en la Avenida del Ferrocarril, al frente de la estación del 
MEGABUS de la carrera 11 y su importancia radica en el uso de vehículos 
provenientes de la Circunvalar. El sector está carente de residentes ya que se 










Fuente: archivo propio 
 
Por esta vía llega un considerable flujo de usuarios del MEGABUS que proceden 
de los barrios orientales de la ciudad, como Villavicencio, Berlín, La Trinidad, 
Corocito y otros. 
 
Ilustración 23: Análisis estación carrera 11 con vista  hacia la  el centro de la 
ciudad por la carrera 11 bis 
 
 
Fuente: archivo propio 
 
 
Sector bastante abandonado y de pocos residentes y con  locales comerciales de 







Ilustración 24. Análisis estación carrera 11 con vista  hacia la  avenida del 




Fuente: archivo propio 
 
La estación de la carrera 11 recoge parte de la población que viene del oriente de 
la ciudad, pero no recibe  el flujo generado de la Plaza Victoria, por estar alejada y 
por tener que pasar por una zona desolada y bastante insegura. 
 
   




Fuente: archivo propio 
 
 
Vía con pocos pobladores y también con problemas  de seguridad. Po este sitio es 




Tabla 1. Resumen flujos peatonales en estaciones del MEGABUS cerca a la plaza  
ciudad victoria. 
 




Fuente Los Autores 
 
De acuerdo a esta Tabla 1, se concluye que la zona de mayor flujo peatonal del 
centro de Pereira, aledaña a la Plaza Cívica Ciudad Victoria, carece de un buen 
servicio del MEGABUS, ya que ninguna de sus estaciones está localizadas en 
este sitio. Este servicio es prestado por empresas de Buses municipales e 
intermunicipales y camperos que transportan a estos usuarios. La tabla de análisis 
de flujos peatonales  se efectuó estudiando la procedencia y desplazamiento de 
los beneficiarios del Sistema de Transporte Masivo, en cada una de las calles y su 
influencia con sus vecinos para determinar la cantidad de flujo a la que accede 









De acuerdo a este análisis de movilidad de los flujos de origen- destino  de 
usuarios que llegan al Centro de la ciudad y a los cuales se le debe brindar buena 
solución a través del Sistema Integrado de Transporte, se encuentra que la 
solución actual es insuficiente debido a la lejanía que existe entre las estaciones 
del sector aunado a la inseguridad para llegar a  ellas. 
 
 
La solución de la estación del  MEGABUS de la Carrera 10 al frente del Centro 
Cultural Lucy Tejada, no es eficiente por el recorrido adicional que debe hacerse 
por el centro de la ciudad en su regreso al Barrio Cuba y el trazado agregado al 
recorrido en dirección a Dosquebradas, hechos que reducen la optimización, 
puesto que estas adiciones  los convierte en lentos y largos. 
 
 
No se puede pretender que los pasajeros deban recorrer grandes distancias para 
utilizar el servicio requerido, ni que se tenga que recorrer por sitios altamente 
vulnerables a la seguridad.  
 
 
También, ante la poca alternativa de un buen sistema de recolección de pasajeros, 
se encuentra con el hecho de los pasajeros de Santa Rosa de Cabal, que en una 
primera instancia utilizaron lo que  fue una parada en la calle 16, y hoy se ha 
convertido oficialmente en una  Terminal Intermedia de importancia por la cantidad 
de automotores que prestan este servicio con una intensidad alta, pero 
obstruyendo el paso vehicular por esta calle. 
 
 
Así mismo, a la población rural a pesar de que  se le ha dado una solución propia, 
ubicando en este sitio su terminal de transporte campesino, prestado por 
camperos que trasladan a sus usuarios a todas las zonas veredales de la ciudad, 
con un servicio eficiente para una población, pero se puede tener unas mejores 
instalaciones. Este problema también debe ser solucionado sin la toma de 
espacios que no han sido diseñados para prestar servicios que no corresponden. 
El paso de chivas y buses intermunicipales que recogen pasajeros hacia Marsella, 
Alcalá, Quimbaya, Ulloa, y las veredas de la Florida y Arabia, incrementan la 
importancia de este sitio, en donde se hace indispensable pensar no en el 
problema si no en una buena solución que recoja todo este tráfico en una gran 
terminal, fortaleciendo el centro y ordenando el dinamismo creado por  los 







Se plantea que la zona que recoge el mayor número de usuarios del transporte y 
del flujo peatonal del centro de la ciudad, disponga de  una buena estación del 
MEGABUS, que cumpla con los requisitos de seguridad, distancia y comodidad 
que se merecen los usuarios. Esta es una  solución parcial, ya que por las 
dimensiones  encontradas en la movilidad de los usuarios se debe construir  
terminal de transporte alterna en el centro de la ciudad. 
 
 
Ilustración 26. Propuesta de localización sitio seleccionado 
 
 




El sitio seleccionado para la  construcción de  la estación de MEGABUS SE 
localizada sobre  la Avenida 30 de Agosto, entre las carreras 12 Y 13, espacio 
continuo a la Plaza Cívica Ciudad Victoria. 
 
Para esta nueva estación se tienen en cuenta las siguientes variables. 
 
- En inmediaciones de  la Plaza Cívica Ciudad Victoria, sitio de mayor 
convergencia de público. 
 
- Topografía de igual nivel entre las dos líneas del MEGABUS, para evitar 
escaleras u obstáculos en su construcción. 
 
- Fácil acceso, o sea que los usuarios tenga accesibilidad inmediata y sin 
impedimentos topográficos. 
 
- Seguridad. Vital para este proyecto que maneja multitudes y toda clase de 



















Ilustración 27. Fotos del sitio propuesto 
 
 
Fuente: archivo propio 
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